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En cette fin d'année 1995, en plein hiver boréal, le pôle Nord est dans l'ombre, 
et Météosat 5, à la verticale du golfe de Guinée, nous permet de faire une analyse 
immédiate de la situation générale de ce 13 décembre : 
• De hautes pressions régnent entre le Nord des îles Britanniques et l'Islande, tan-
dis qu'une dépression s'est creusée en Méditerranée. De ce fait, c'est un flux de 
nord-est qui affecte la majeure partie de la France. 
• Sur le proche Atlantique, un cut-off caractéristique s'est formé au sud du front
froid principal. Une importante masse nuageuse cirriforme et cumuliforme est 
suivie d'une spirale nuageuse convective qui présente les caractéristiques de la 
virgule. On décèle par ailleurs, grâce à l'image infrarouge, les parties actives du 
front froid principal, dont la partie nord est bloquée dans sa progression vers l'est 
par les hautes pressions. 
• Sur l'Afrique, la bordure nord de la masse nuageuse associée au jet subtropical
nous renseigne sur l'existence de vents forts en altitude. 
• Encore sur l'Atlantique, la puissante advection d'air froid vers le sud est sans
doute à l'origine du développement d'une onde d'est en milieu tropical. 
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